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　　日誌／FD出張日誌	 4 － 5
　　外部資金獲得研究	 5
　　講演会	 	 6
　　特別研究会／研究会	 7 － 10






















「グローバル人材を育成する」というフレーズもそうだ。これをdevelop global human resourcesと訳すこ
とは簡単である。だが、human resourcesは、India has a large pool of human resourcesというようなとき
の表現である。日本語の「人材」では「材」のイメージは希薄化している。だが、英語のhuman resources
はnatural resourcesとの対比が常に隠れている。大学の目標において、develop global human resourcesと
安易に訳して平気でいることは“insensitive”ではないだろうか。むしろKanazawa University educates 
































































































 ６月11〜23日 ランチョンセミナ 「ー外国語学習週間・英語編」






















 ６月６〜８日 アートル JALTCALL（全国語学教育学会）2014
 ７月26日 アンティエ 京都言語文化教育研究会
 ８月１〜５日 趙煒宏 中国語教員研修
 ８月10〜15日 根本、榎本 AILA国際応用言語学会
 ８月19〜21日 趙煒宏 漢日対比語言語研究会
 ９月13〜14日 アンティエ 社会言語科学会研究大会



































 12月４〜６日 根本 CLS国際会議
 12月６日 數見 JACET英語教育セミナー
 12月20日 アンティエ 京都言語文化研究会
 １月４〜８日 ビントリフ、小林　国際教育会議
 １月11日 趙煒宏 中日理論言語学研究会
 ２月20〜22日 アートル Moodle Moot Japan 2015
 ３月15日 數見 言語教育エキスポ2015
 ３月20〜21日 アンティエ 関西フランス語教育研究会
























































































科 目 改 革 の 現 状
（大藪加奈教授）、
初 習 言 語 の 変 遷
（矢淵孝良教授）、









































































































































































































































































研修には、文化体験型Language & Culture （LC）
と、アカデミックな英語力に特化したOrientation 

































































１　級  1（ 0）  1（ 0）
準１級  6（ 4）  6（ 4）
２　級  7（ 3）  7（ 5） 14（ 8）
３　級  8（ 5） 24（17） 32（22）
４　級  4（ 2） 10（10） 14（12）
５　級 0  1（ 1）  1（ 1）


























１　級 1（ 0） 1（ 0）
準１級 3（ 2） 3（ 2）
２　級 3（ 1） 3（ 1） 6（ 2）
準２級 6（ 5） 13（ 9） 19（14）
３　級 8（ 8） 5（ 4） 13（12）
４　級 8（ 8） 23（20） 31（28）
５　級 1（ 1） 0 1（ 1）






















１　級 1（ 1） 1（ 1）
準１級 0 0 0 0
２　級 0 3（ 0） 4（ 1） 7（ 1）
３　級 12（ 2） 5（ 2） 5（ 4） 22（ 8）
４　級 6（ 5） 1（ 1） 5（ 2） 12（ 8）
準４級 0 0 0 0
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